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A prominent American food-psychologist resigned 
due to retracted papers 
 
































 以下に簡単な略歴を記す。ワンシンク氏は2006年“Mindless Eating：Why we eat more than 




用したSLM（smarter lunchrooms movement）運動には多額の予算が付けられた。（executive 
director of the U.S. Department of Agriculture's (USDA's) Center for Nutrition Policy and 
























ながるのだ。また別の助言は「目を使えば有益だ(“Use your eyes to your advantage.”)」と
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 またこの問題の研究者・調査者の1人、Tim van der Zeeが2017年4月6日時点で42の出版物に
問題があるとブログに記したという記事が発表された。「20年以上に渡る25の論文と8冊の著書
において3700の引用が疑惑にさらされている」という記事だ 18)。 












































































































 ただし2月17日時点ではSLM関連のウェブサイトを探すとSmarter Lunchrooms Movement 
of Californiaというものが存続していた26)。 
 また6月22日時点では https://www.healthyeating.org/ではSLMは消されていたが、
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